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rías ): Teléfono 500700.












Grúas Ignaci, c/ Dels
Jocs, 36.1M:505840.




20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-





13, 14, 15,16,17,18, 19,
20y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
Policía
	 Municipal: 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
Teléfono 880818 20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
Parilue de Bombe- bados, domingos y fes-
ros:Teléfono 500080. tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
13, 14, 15, 16 ,17. 18. 19,
20, 21,22 h.
Cotxes, motorets i tota
mena de vehicles circulen a
la nit fent un renou insu-
portable, els veïns estan de
no poder dormir fins al ca-
pell; però no només els
vehicles, també els matei-
xos conductors cridant, o al-
tres vianants amb quatre
copes de més, i per acabar
de rematar-lo es posen a xe-
rrar davant dels establi-
ments nocturns.
Ara resulta que quan es
vol posar remei a n'aquest
desgavell surten presump-
tes perjudicats que conside-
ren que les mesures reper-
cuteixen negativament pel
seus interessos comercials.
Es clar que les mesures
s'han de prendre, i més amb
aquestes circustáncies, de
ffirma represiva: denunciar
els qui facin escàndol i se es
necesari tancar els carrers
o no deixar passar vehicles
també s'ha de fer. L'únic fi
és aconseguir que no es per-
judiqui als qui desgraciada-
ment tenen casa seva vora
un pub o establiment de
"moda."
Davant aquest clar con-
fuete d.interessos entre
l'Administració i els propie-
taris deis pubs, cree que els
darrer no es poren queixar,
fins ara han fet el que els
ha donat la real gana: tan-
quen quan valen, no com-
pleixen la normativa de re-
nous, i tenen la música tan
passada de decibelis, que
ferien pols el sonómetre
més qualificat.
Per?) aquesta situació
s'ha d'acabar. Divendres i
dissabte Inca no pot conti-
nuar essent una ciutat on
tothom fa el que vol i clic di-
vendres i dissabte perqué
qui coneix la nit, sap que a
Inca només hi ha trui a n'a-
questa
 dos dies... però quin
trui.
Sigui la mesura que sigui
será ben vista si s'atura de
rel la malaltia endèmica
dels renous i escàndols pú-
blics. De moment esteim
davant d'una polémica prou
seriosa on hi conflueixen
dues postures trobades. No
es por reptar a l'Autoritat
amb prepotencia i guanyar,
s'ha d'aplicar la llei amb
totes les conseqüències. Si
Inca es una bassa d'oli tota
la semana, no té el
 perquè
divendres i dissabtes esser
diferent.
BALTASAR l'EREIA,(1
"Un gest que fa creible la paraula"
Com un eco perllongat
de la jornada del DO-
MUND voldria fer-me
ressò d'un gest que en
aquesta diada significa
per a mi el centre de la
reflexió missionera que
vaig intentar fer-me a
mi mateix per compar-
tir-la llavors en veu ben
alta i decidida. El gest
de referencia és el que,
aquest darrer temps, ha
protagonitzat el que fins
ara fou bisbe de Palen-
cia. Un cristià convençut
que deixa la seu episco-
pal per anar-se'n a te-
rres bolivianes, a la
regid pobn'ssima de Co-
rocoro, on exercir la sen-
zilla tasca de capellà
missioner. Crec que és
un gest que val més que
mil sermons o infinitat
de paraules. Això és el
que he volgut subratllar
amb el títol que encapça-
la aquestes retxes: el
gest del creient Nicolás
Castellanos fa creïble la
seva paraula de bisbe.
I vull que sigui ell ma-
teix el qui faci arribar el
batee de la seva decisió i
del seu pas. En una da-
rrera carta pastoral, on
deia adéu als seus cris-
tians de Palencia, escri-
via unes paraules de les
quals en vull esser
humil portaveu enmig
d'una societat i d'una es-
glésia on no sempre els
gestos acompanyen les
paraules.
Vet aquí, dones, uns
paràgrafs de la seva
carta pastoral: "Es una
injuisticia que a la regió
de Corocoro, a Bolivia,
hi hagi un capellà per
cada 65.000 habitants,
mentre que a la diòcesi
de Palencia hi ha un pre-
vera per cada 465."
"Sempre que rebia
cartes de bisbes d'Amè-
rica, d'Africa o d'Asia de-
manant-me cristians
missioners de Palencia,
t'oren mestres o metges,
capellans o religioses, jo
em demanava: ¿,i aques-
ta demanda per que será
només per als altres i
després a mi encara que
sia bisbe? I com exigen-
cia de la meya vida espi-
ritual i després d'un pro-
cés de maduració, dis-
cerniment i pregària
vaig presentar lliure-
ment la meya remincia i
el Papa Joan Pau II l'ac-
cepta."
Amic, he trobat que el
gest d'aquest home cas-
tellà, creient convençut
en Jesús, era la paraula
mes creíble per reivindi-
car el sentit de la jorna-
da de les Missions que
hem celebrat. Jo, senzi-
llament, me'n faig eco ja
que per a mi el gest d'a-
quest bisbe de Palencia.
als seus 56 anys, de par-
tir de cap a Bolivia és la
millor tarja de presenta-
ció de que l'anunci mis-
sioner dins el nostre
món avui encara té vi-
gencia i actualitat.
Llorenç Riera  
Margalida Llull i Coll
Metgessa Homeópata
Plaça Orient, 27 - baixos • Tel: 50 55 12 -INCA
Dezcallar i Net, 11 • Tel: 720285 - PALMA
Ignacio Mateu,







Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-





miento, Tel.: 50015C .
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
MUEBLES Jordi Cerdá INCA
Le ofrece el Mueble que Ud. necesita.
Comedores - Dormitorios - Tresillos
Recibidores - Mesas centro
Dormitorios juveniles, clásicos y
modernos - Nidos - Sofás cama
Muebles auxiliares - Mobiliario
madera maciza: Pino, Roble,
Castaño, etc.
Cuadros - Lámparas - Cortinas
Colchones y Somiers Flex





La marca de tresillos en piel de fama mundial.
Más de 200 modelos en exposición.
Visítenos y convenzase de que
vendemos máxima calidad a su justo precio.
Facilidades de pago en 36 meses
Servicio y montaje gratis a toda Mallorca.
Le esperamos en C/. Miguel Servet, 14 Tel. 50 22 53 INCA
1,9	 Mujer
• Vigile su salud
e- • Hágase un chequeo ginecológico
CONSEJO DF
A ASOCIACION ESPANOLA oNTRA El CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
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«El rosari» una bella tradición
de las ferias inquenses
Muchos niños de nuestra
ciudad en este pasado fin de
semana pudieron saborear
la exquisitez de un «rosari»
ya que es tradición de nues-
tras ferias que los mismos
sean entregados a los más
pequeños en este tiempo.
Es una tradición nuestra
que mantiene viva la Guar-
dería Sol Ixent, ya que en
estos días aprovecharon
para obsequiar con un «ro-
sari. a cada uno de los cien
I r. - Hi podrá participar
tothom excepte els profes-
sionals. Tipus de cámara
135 m/rn, pas universal. A
tots els participants sels
entregará un rodet de 12
fotos gratuïtament.
2n.- Els participants rea-
litzaran 12 fotografies en
color de las 10 h. a les 18 h.
Hi haurá 2 controls al llarg
de la Ghimkama. El primer
dels quals es realitzarà a
les 10 h. a la playa Orient.
3r.- En els controls es do-
naran els temes, a cada
tema hi correspondrà una
sola fotografia; és impres-
cindible rnantenir un ordre
rigurós.
4t.- Es podrá utilitzar
qualsevol tipus d'accessori
fotogràfic.
5è.- Les inscripcions es
poden fer fins el dia 25 d'oc-
tubre a l'Ajuntament d'Inca
(Area de C ul tu ra).
6è.- Es fará una exposició
de les fotografies durant les
festes del Dijous Bo, a Sa
Quartera.
7é.- Els negatius de les
fotografies no premiadas
seran retorna ts als seus
niños que asisten a la
misma.
Se realizó una fiesta y los
pequeños dentro de un
clima festivo de camarade-
ría y amistad aprovecharon
para saborear el mismo y
así realizar una fiesta que
después fue seguida por los
padres.




propietaris després del Di-
jous Bo, a l'Ajuntament
(Area de Cultura), les obres
premiades quedaran en
propietat de l'Ajuntament.
81.- El dia 8 de novembre
es fará públic el veredicte
del Jurat, i es lliuraran els
premis dins de Pacte públic
del Pregó. (Casal de Cultu-
ra, C/. Dureta, Inca).














Millor fotografia de cada
tema: 5.000 pta.
COLABORA: Associació






Premi Dijous Bo 1991
Segona Fira - 27 d'Octubre
El rosari, acude
a su cita anual.
La nueva Dirección se complace en comunicarles
Sus Actividades de:
Taekowdo - Aikido - Kung-Fu
Judo - Sevillanas - Baile de Salón
	Seriedad y Disciplina * Ambos Sexos
Karate - Do  Arte Milenario * Cursillos Especiales
de Mujeres (Defensa Personal)
Culturismo - Gimnasia Sueca
Gimnasia de mantenimiento - Sauna
Disminuir Peso - Aumento Peso
Solarium - Hidromasaje - Aerobic
Masajes (Corporal y Deportivo)
Esteticismo en General
Para cualquier Información solicítela al Teléfono 880502
¡ DISFRUTE DE SUS MAGNIFICAS INSTALACIONES !
: INCAC/. Torres Quevedo, 6
ROMMAR
G Y M o
'*t•
r1;
I N CA PC 71111A 
GIMNASIO
UN QUADRE DE NA
CATALINA SALAS
II
Dilluns passat el P. Miguel Colom i Mateu, poeta finis-
sim de la nostrada llengua, antic Professor del Col.legi
Beat Ramon Llull d'Inca, investigador de la parla del Fill
Major de la nostra raça i
 Franciscà
 de la Fraternitat inque-
ra, cumplia el seu 91é Aniversari.
Noranta i una primaveres plenes de llum i poesia són
ben dignes perquè
 Na Catalina Salas, pintora, es posas en
feina i conjugas els colors i les fin-mes, tot mesclat amb una
llum clara i precisa. Vet ací la figura del P. Colom en posi-
tura de treball.
Blanc dels cabells conjugats
amb el negre del vestit,
i aquel] romaní floyit
ens tenen enamorats.
Si jo en fbra un bon pintor
fra Miguel vos pintarla
i el meu cor es con mouria
mirant vostra serenor.
Jo, molts d'anys me passaria
tot mirant els bells retrats
que vos fa Na Catalina
amb sos pinzells admirats!
Gabriel Fieras Salum
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ALCUDIA
Según un debate que
tuvo lugar en el transcur-
so de un pleno extraordi-
nario se puso a debate el
endeudamiento del Ayun-
tamiento que a estas altu-
ras del ejercicio se eleva a
1.500 millones de pesetas.
El alcalde, Antonio Ale-
many, respondió que
antes de que finalice el
año esta deuda será reba-
ja hasta llegar a la cifra
de sólo 683 millones de
pesetas. La oposición del
PP-UM, manifiesta que si
el ayuntamiento fuese
una empresa privada es-
taría en completa quie-
bra.
POLLENÇA
Ha llamado la atención
que el Tribunal de Justi-
cia de Baleares haya fa-
llado en favor de la reha-
bilitación del inmueble
conocido por "Sa Fortale-
sa," una edificación mili-
tar del siglo XVII. La li-
cencia de obras había sido
denegada repetidamente
por el ayuntamiento.
El pasado domingo tuvo
lugar la tradicional fiesta
de Cala Murta en home-
naje al poeta Costa i Llo-
bera. Se celebró una misa
en honor de la Virgen de
Cala Murta y fueron en-
tregados los premios del
concurso infantil de reci-
tación.
LLOSETA
En el pasado pleno mu-
nicipal fueron aprobadas
diversas modificaciones
de tasas municipales que
supondrán un fuerte in-
cremente de los impues-
tos, tanto en recogida de
basuras, construcciones y
contribución urbana y li-
cencias fiscales. Se puede
decir que la subida será
de casi un 30%. La oposi-
ción municipal se opuso a
tales subidas por conside-
rarlas excesivas, manifes-
tando la mayoria munici-
pal que son necesarias de-
bido a las muchas obras
que tendrán que realizar-
se en el transcuso de pró-
ximos ejercicios.
El sábado al atardecer
y procedente de Lloret
llegó a esa localidad la
Virgen de Lluc que va re-
corriendo las distintas
asociaciones de tercera
edad de nuestros pueblos
y villas. La imagen fue re-
cibida a la entrada del
pueblo portada por la aso-
ciación de Lloret que la
entregó a la de Lloseta, y,
a pié y precedida por la
banda municipal de tam-
bores y cornetas fue tras-
ladada al templo parro-
quia] donde quedó insta-
lada, a la vez que se cele-
bró una misa en la que to-
maron parte las dos aso-
ciaciones.
SA POBLA
En esa localidad el pró-
ximo domingo por la trade
tendrá lugar la "trobada
comarcal" de donantes de
sangre de Mallorca y en la
que tomarán parte los do-
nantes de las siguientes
poblaciones: Alcudia,




Pollensa, Selva v Sa
Pobla.
La Trobada dará co-
mienzo a las 4,30 de la
tarde con una misa en el
templo parroquial y a con-
tinuación serán entrega-
das las insignias acredita
tivas a aquellos donantes
Cille han superado las
veinticinco y diez donacio-
nes. La fiesta finalizará
en la Plaza Mayor donde
será ofrecido un "berenar"




Selva, en- una de sus últi-
mos plenos municipales
aprobó que el "Pou de
Massanella" ubicado en el
término de Selva abaste-
cerá de agua a la villa de
Mancor y a la misma de
Selva. Dicha agua será
utilizada por ambos mu-
nicipios especialmente
durante el verano ya que
en los meses invernales,
Mancor utilizará el agua
de "So Canaleta." Para
llevar á término este pro-
yecto de abastecimiento
ambos ayuntamientos
tendrán que aportar casi
40 millones de pesetas.
BINISSALEM
Los vecinos de esa loca-
lidad se quejan al ayunta-
miento de que ch v e r,,,,
pozos públicos, antiguos y
cargados de historia
vayan desapareciendo .1e-
bido al abandono y a la
basura que los rodea.
Estos pozos que se seña-
lan son los d'En Torrens,
Pou Poal y Pou Bó. De
ellos han desaparecido es-
pecialmente las pilas sin
que hayan sido repuestas.
Uno de estos pozos, el pri-
mero de ellos, abastecía
Binissalem antiguamente
en tiempo de sequía.
CAIMARI
Los jóvenes y niños de
Caimari están vibrando
de entusiasmo e ilusión
ante la proyectada funda-
ción de un Centro d'Es-
plai. De este modo, se pre-
tende la educación y for-
mación de los niños, ado-
lescentes y jóvenes caima-
rienses en el tiempo libre.
"Caminar con el niño y el
joven, ayudándole a desa-
rrollar todos sus valores
interiores."
Un grupo de jóvenes,
con notable capacidad de
trabajo, se han puesto al
frente de la organizacion
del Esplai y a buen seguro
que lo llevarán a feliz tér-
mino. Ellos invitan a los
niños y jóvenes de Caima-
ri a que se inscriban en el
Esplai para empezar,
cuanto antes, las diversas
actividades del Club.
Para inscripciones diri-
girse a: casa del Poble, los
sábados de 3 a 5 de la
tarde.
Esperamos mucho del
Centro d'Esplai de Cai-
man, particularmente la
promoción de los valores
humanos y cristianos. Las
familias serán las prime-
ras en beneficiarse de
nuestro Esplai.
El pasado sábado, día
19 de octubre, falleció en
Calmani Da. Catalina Fe-
menías Mairata. Tenía 96
años de edad. A pesar de
su ancianidad, conserva-
ba en buenas condiciones
sus facultades y sentidos,
siendo muy querida y res-
petada, no sólo por la
falta y por los vecinos,
sino también por todo el
pueblo de Calman. Todo
ello se puso de manifiesto
en las exequias y funera-
les que tuvieron lugar el
domingo.
Reciban sus familiares
nuestra condolencia y la




beneficio del pueblo se
están llevando a cabo en
Moscari. Después de res-
taurar las fachadas del
local parroquial Ca'n Roig
y del cementerio parro-
quial, ahora se quiere pa-
vimentar con baldosas la
capilla del cementerio con
su fachada. Esperamos
que estas obras estén ter-
minadas con ocasión de la
ya cercana fiesta de Todos
los Santos.
Igualmente, se está
gestionando el arreglo del
rejado de Ca'n Cuera y el
acondicionamiento inte-
rior de esta casa.
Día 29 de septiembre de
1991 falleció en Moscari
Da. Isabel Tortella
 So
cías. Tenía 44 años. El
gran aprecio en que el
pueblo de Moscari tenía a
la difunta se puso de ma-
nifiesto con ocasión del
entierro y del funeral.
Reciban los familiares
de Isabel, particularmen-
te su esposo Andrés, su
hija María y sus padres




Sólo hay una cosa más
desagradable que pagar
a Hacienda, que Hacien-
da descubra que debía-
mos pagar más.
Perich
El envidioso está pro-
clamando las virtudes o
suerte del envidiado.
J.L. Martín Descalzo
No hay mayor dolor
que recordar los tiempos
felices desde la miseria.
Dante Alighieri
Hablar de dinero o de
enfermedades es una or-
dinariez.
C. José Cela
La política es una por-
quería.
Jeremy Lermer
El cebo es el que enga-
ña, que no el pescador ni
la caña.
Refrán
El que no trabaja que
no coma.
San Pablo
FUMAR NO ES UN PLACER
FOTO PAYERAS
LES OFRECE LAS ULTIMAS
NOVEDADES DE LAS MEJORES
MARCAS EN FOTO Y VIDEO
VISITENOS
Y PIDA UNA DEMOSTRACION
OBISPO LLOMPART. 50 Y 52 TTELF. 500287
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FIRES, FIRONS 1 DIJOUS BO
C/ Sant Feliu, 8 A
07012 Palma




Quan les gents fan codon-
yat, cullen, nesples i ja ha
passada la festa, avui
manco de mitja festa, la
gent inquera se vest de
robes bones i alegresa per
viure una teringa de fires
que acabaran amb l'esplen-
didesa del DIJOUS BO.




fan collita de saborós
 safrà,
també es preparen per en-
sumar les tres fires polen-
tes amb tancadura de DI-
JOUS BO.
Quan els caçadors passe-
gen el camp, escopeta mun-
tada, per veure de caçar
quatre tords i els ropits els
fan companyia. Quan els
nins somnien esperances i
les seves mares canten
bells vouverivous, és que
s'apropen les fires i amb
elles el DIJOUS BO.
Quan s'adorna el cemen-
ten amb milers de flors
subtils i la bunyolada fa
naire de fredor i gelosia,
també es sent remoreta de
tires i DIJOUS BO.
Quan els núvols fan re -
guinyols
 perillosos i amena-
cen pluges fortes. Quan els
pagesos treuen la marrota
per a comprar un fort torró
fet d'ametlla mallorquina i
mel dolça de romaní, també
se sent la bulleta de fires i
DIJOUS BO...
De fa molts d'anys Inca
celebra tres Fires i un DI-
JOUS BO. Comencen el
diumenge següent a la festa
de Sant Lluc. Documents
andes ens conten com a
1543 Llucmajor reb un Pri-
vilegi de l'Emperador Car-
les perquè
 comencin les
seves Fires a partir de la
festa de Sant Miguel, per
tant Inca les haurá de co-
mençar acabades aquestes.
Els inquers no estan confor-
mes i posen un Plet que duu
un també l'erg procés que,
a 1546 és totalment favora-
ble als Ilucmajorers. Se su-
posa que Inca també té un
Privilegija que es citat al
Procés però dita documen-
tació está perduda. El que
sí sabem és que a partir de
la data anterior tenim, als
arxius, plena documentació
de les Fires d'Inca.
També será bo el recor-
dar que aquestes Fires,
fetes sempre en diumenge,
tenien una segona part
cada dilluns. Es deia,
aquesta fira mig feinera,
EL FIRO. Avui s'ha perdut
El próximo domingo día
27 se celebrará la fiesta
anual de la Parróquia de
Santo Domingo de Guz-
mán, que aglutina a la po-
pulosa barriada del mismo
nombre y a la zona de "Es
Blanquer." Una fiesta que
sirve para aglutinar a la ba-
rriada junto a la parróquia
que siempre ha servido
como foco de unión del ve-
cindario.
Los actos comenzarán a
las 19 horas, con una misa
solemne concelebrada la
misma estará presidida por
el párroco de la misma Mn.
Antoni Estelrich, mientras
que la homilia será pronun-
ciada por el Pare Bernat
Cloquell, franciscano, que
durante ocho años fue el Vi-
cario de la parróquia y que
compaginaba su labor del
colegio Beato Ramón Llull,
con la labor parroquial.
Durante la misa el orfeón
inquense l'Harpa d'Inca,
bajo la dirección de Miguel
Aguiló, interpretará las
i no será possible la seva re-
cupera rió.
Unes notes típiques de
les Fires d'Inca eren el torró
fet d'ametlla i mel, les cas-
tanyes i els rosaris de pane-
tets que, els nins, duien
penjats pel coll. Era un bell
costums que els gendres
comprassin a la seva sogra
un bon paquet de torró del
fort i, si a la casa hi havia
gent major sense dents, en
compraven de fluix o el fúrt
era posat dintre del morter
i amb la massa reduit a
pols. Tan sols així era bo de
passar pel canyó de les
sopes.
Acabades les tires, ha-
vent comprat la gent tot el
que necessitaven per a pas-
sar una bona hivernada,
venia agradable la diada de
Santa María la Mejor. El
dissabte abans s'encenien
foguerons per tota la pobla-
ció i no hi havia cap casa
que no tingués encès una
foguera, símbol de fe i espe-
rança. El diumenge, ofici
major amb altar fumat.
Cant entonat i Dunas a rom-
pre. Encara avui hi ha gent
qui recorda la repartida de
teia de pi de l'Obreria de la
Mare-de-Déu, en aquest cas
de Santa Maria La Major,
per encendre el fogueró. Un
ca/Tetet estirat per un gra-
pat dé nins era la nota má-
gica iniciadora de la gran
màgia de la foguera encesa.
Acabades aquestes fires i
aquesta festa mejor, venia
ben ampulós i majestàtic el
DIJOUS BO. Una diada
que permetia a la Ciutat
ser la capital de Mallorca.
La fira Major es feia tota
canciones propias de la
misa. Mientras que la agru-
pación Revetla d'Inca, bai-
lará el "ball de l'oferta."
El acto religioso contará
con la presencia de una re-
presentación del consistorio
inquense. Una vez finaliza-
da la misa en la plazoleta
de la calle Almogávares
habrá un refrigerio que
será ofrecido al vecindario.
Aunque estos actos son
para el vecindario de la pa-
rróquia Mn. Estelrich, ha
manifestado que se invita a
todo el vecindario para que
participe en la fiesta.
Los vecinos de Santo Do-
mingo, han demostrado a
través de muchos años su
devoción a Santo Domingo
y una vez más se espera la
presencia de mucha gente a
este acto.
De forma sencilla, pero
emotiva se van a celebrar
los actos de la fiesta anual.
Guillem Coll
Foto: Andreu Quetglas
El domingo se celebrará
la fiesta de la Parróquia
de Santo Domingo
sola. Comprar i vendra era
la part més principal. El
mirar i badocar també era
cosa molt comuna. Allá a
baix dones que venien
safrà, més lluny tota casta
de figues seques, i per tot
arreu gent i gent.
Avui	 segueix	 essent
igual. Els inquers han
sabut conservar ben gelosa-
ment, aquestes festes amb
flaire de codonyat i nesples,
com a símbol de la seva
identitat. No seria possible
una Inca sense Fires, sense
foguerons i sense Dijous Bo.
Inca n'és un dia
de Mallorca, capital.
Ciutadans no ho pren-
gueu a mal
qué tan sols és per un
dia!
I així acaba aquesta trilo-
gia de Fires amb la cloenda
del Dijous Bo. Unes tires
que són bones, perquè enca-
ra estan arrelades dintre
dels cors dels inquers i de
quasi tota Mallorca.
I a mi m'agrada sentir
el frec a frec de les fires;
Els meus ulls plens de
guspires
enguany tornaré tenir.
Les Fires d'Inca eren
bones. Les Fires d'Inca són
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UNA FOTO UN COMENTARIO
A buen seguro que la fotografia de hoy, encierra un gran interes historie° dentro del
mundo profesional peluquero. La imagen en cuestión capta el inmueble que alberga las
dependencias de la más veterana de todas cuantas peluquerias hoy en día existen en
nuestra ciudad. Ya, en 1942, es decir, hace cincuenta años, existia esta peluqueria que se
encuentra ubicada en la calle de San Francisco, esquina de la calle Triquete, por aquel
entonces estaban regentada por don Guillermo Tortella Ramis. Igualmente, cabe recordar
que en Inca, hoy hace medio siglo, existian del orden de veinte peluquerias, de las que
algunas gozaron de gran popularidad, como la de Miguel Gayá Corró de la calle Sirena o
bien la de Antonio Llabrés Gelabert de la calle Comerç y la de Miguel Maimó Corró de la
Plaza sol.
Hoy, cincuenta atras, después de aquel lejano 1942, la peluqueria de la calle de San
Francisco regentada por aquel lejano 1942, la peluqueria de la calle de San Francisco re-
gendada por aquel entonces por Guillermo Tortella sigue firme en su cometido y servicio
al público. Actualmente, la peluquería en cuestión esta regendada desde bastantes lustros
por Vicente Pizá, que conforme han ido pasando los años ha sabido orientar los servicios
del establecimiento a las necesidades actuales.
ANDRES QUETGLAS
BURBAIES I BURBAIO
Ha plogut i m'heu de
donar tot la raó, o part
d'aquesta raó, ja que les
aigües han omplit molts
de carrers ja que els
bornals», abans «xifons»,
han estat tapats de brutor
de l'estiu o de deixalles
sense agranar. Penó qué
hi farem! Així van les
coses i tan sols ens queda
esperar una ánima bona
que sigui capaç de solven-
tar la qüestió. Venia un
amic meu de les Escales
de -Llevant» i quan va
valer voltar de cap a la
Gran Via es va trobar
amb un llac de dimen-
sions considerables. I si
això passa durant les fes-
tes del Dijous Bo? «Hom-
bre»! Llavors ja estará
arreglat! O no?
* Pel camp encara no
senten molts de tords
perla escopetades en sen-
ten a milers. 1 sabeu a on
tiren? Jo no ho sé perol)
tenc la impressió de que
molts de caçadors de sego-
na, tercera i quarta cate-
goria fan «tiro al plato, al
gorrión y a todo bicho que
se mueva, sea de pelo o
pluma».
* Per devers l'ermita de
Santa Magdalena del
Puig d'Inca s'hi fan unes
reunions de matrimonis
inquers que dóna goig.
Prop de quaranta parelles
escoltaren les
	 explica-
cions del món nou jovenil
de boca de D. Josep Roig.
Canten que va esser molt
interessant. Després de
les paraules hi va haver
un sopar, com sempre hi
ha en aquests casos, de
pinyol vermell. Un pa
amb oli amb cuixot i for-
matge que tirava de cul.
* Tornant pel mateix
camí que vàrem
 empren-
dre ara en fa ja molts i
molts de mesos, prego-
nam a tots els vents del
món, la vertadera brutí-
cia que hi ha a un trast.
Per vergonya no el tor-
nam situar. Qui cerca
traba.
* Recontam alabances
de la telefonista de La
Sala. A més de contentar
al públic present, conten-
ta al qui la crida pel tele-
fon. Sempre té una parau-
la agradosa. Sabeu qué és
de veterana! Ja ha cone-
gut un grapat de gent de
Consistori... L'experièn-
cia és la mere de la cien-
cia!!!
* Veuen pocs «monici-
pals» per Inca. Tan pocs
que els turistes los fan
fotos i tot! Els inquers
també los n'hauriem de
fer.
* Un amic nostre anava
de la Gran Via den Colon
a la del Bisbe Llompart.
Plovia. Feia estona que
plovia. Quan l'amic es va
témer de que estava al
bell mi de bocí de terreny,
va notar que no podia
anar anvant ni enrera.
Tot era un bassiot. Manco
mal que un altra amic el
va veure, va anar a cercar
una grua i el va treure del
fang «sano y salvo». Ha de
dur un ciri a La Sang i un
altre al Sant Crist d'Inca.
* La primera Fira, ban-
yada. Per?) igualment
fira!
* 1 per l'Ajuntament,
qué tal? Diuen i canten,
canten i diuen, que els
nous edils, val dir regi-
dors, són de primera. Hi
ha gent que los critica
dient que són molt edu-
cats, però...
 Mai es fa bé
per a tothom.
* El Batle d'Inca, asse-
gut a la cadira del seu
despatx, fa declaracions a
la televisió local. Diu que
el Decret d'Alcaldia en-
vers la venta de fruites i
verdures continua essent
vigent. Pareixia un batle
de ciutat gran i ampulosa.
O Inca no ho és? Idó?
* El «Rastro» mereix la
visita de malta gent. Hi
ha malta cosa vella vella.
Diuen si és la mateixa
que nosaltres tiravem no
en fa massa anys. Ara la
venen a preu pujadet. Idó
ho haguéreu guardat que





vendres i dissabtes a ves-
pre, de motos i motoret-
xos. Se veu que per ara no
té solució práctica.
* Vàrem veure la distri-
bució de premis, ja eren
passades les dotze i mitja,
dalt del -Palco» de la
Plaça Espanya. Hi havia,
fins i tot, regidors de l'O-
posició. Véren a en Josep
Balaguer, just devora el
Batle, a Joan Cañellas i
un, o dos més, que no hi
pujaren. Si en falta cap és
que no es veia massa.
Diuen si en Bernat
Munar, regidor de cultu-
ra, estava un poc retgirat.
El que jo pens és que esta-
va -gelat» de fred, i ja se
sap! Tots estaven ben -cu-
rros» i feien una bona
planta, que la gent no ho
sabia! El Batle se'n va dur
una bossa plena, o buida,
que la gent no ho sabia,
de galletes fortes i fluixes.
Esperem que los caigui bé
el torró i que el de Nadal
los sia tan profitós.
* L'exposició de cares
naves sempre estira gent.
Se coneix que els actuals
regidors ja no són tan no-
vells perquè massa gent
no hi havia.
* En Jotep Balaguer se-
gueix essent tant simpa-
tic com abans. Saludava a
tothom, dones incloses.
No així qualcún que ni
tan sols sap allargar la
rná o donar una besada a
les dones dels amics. O no
ho són amics?
* No hi ha qui agafi a
n'Ang-el Garcia i Bonafé.
Sempre té una, o dues fei-
nes en marxa. Els dijous
comença
 a parlar amb un
i altre des de la Plaça de
l'Església, fins al seu des-
patx. Des del portal de La
Sala fins a les altures, fa
quaranta i tres returades
parlant, ara amb un i ara
amb l'altre. Es un bon
pitot aquest Angel nostro!
Idó...
* Bona feina la dels Re-
vetlers del Puig d'Inca
amb la TOMBOLA per a
recaptar fons que aniran
a les obres de l'ermita del
Puig d'Inca, o sia de
Santa Magdalena. Qué
los vagi bé tot el temas
que tenguin obert!
DANIEL II  
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Les Constitucions del nostre Monestir
Monges de Sta. Elisabeth,
mésllargament se conta».
Aquestes Constitucions
tenen 24 capítols que des-
criuen tota la vida del Mo-
nestir, la vida i la mort de
cada, una de les persones,
cada canee i la funció que
ha de fer, inuminant-lo, no
poques vegades, amb la
doctrina de Sant Jeroni.
Com nota curiosa i ben
inquera diré que la cópia
que he llegit fiiu fita l'any
1876 pel benemèrit capellá
inquer Guiillem Fin] qui
cuidii de la restauració de la
garrida taula gótica de
Daurer que representa
Santa Maria la Majar. La
copla per a una neboda seva
Sor Maria Gertrudis Fiol.
Acaba el inanuscrit amb
vuit «Devotas Meditaciones
sacadas de la vida de N.P.S.
Geroniino. Fueron escritas
al uso de Sor Maria Magda-
lena Serra de Marina Reli-
giosa del Convento de San
Geroniino de Inca, y copia-
das por el infrascrito Glli-
II ermo Fiol Pbro. y Vi c.
 en
Inca. Año 1822». Tendrem
«asió per parlar d'aquesta
obreta.
PERE 'l II. 1 TolZNII.A
Quan parlaren-1 de la Pro-
fessió de Sor Cara Andreu
(17-02-1613) llegíem aque-
lles belles paraules «promet
viure sens propi en caste-
dat segons la Regla de Nos-
tre Pare Sant Agustí».
Aquesta parauleta -Regla»
és la que era emprada per a
dirigir tata la vida de les
persones que vivien en co-
munitat. San Agustí és el
Sant Pare que oferí a l'Occi-
dent la manera de viure en
comunitat més comuna-
ment acceptada.
El mes passat varen] con]
les religioses habitadores
del Puig de Santa Magdale-
na baixaven a Inca i s'esta-
bliren al Serral. Allà du-
gueren també la forma de
viure en comunitat que ha-
vien après al Monestir de
Santa Elisabet de Ciutat,
forma que quedé inmorta-
litzada en aquestes Consti-
tucions. Mirem-ne el prò-
leg.
«A honra i glòria de Déu
totpoderós, Pare, Fill i Es-
perit Sant, un Déu en es-
sència, i trino en persones,
principi i fi de totes les
coses. De la Benaventurada
Verge Maria Senyora nos-
tra. Del gloriós i beneventu-
rat Doctor, i llum de l'Es-
glésia nostron Pare Sant
Hieroni i de tots los Sants:
á la salut i salvatio de les
animes de la Priora, i
demés monges del Monestir
de St. Barthomeu de l'Orde
de St. Hieroni de la villa de
Inca en el Regne de Mallor-
ca, que viven debaix la
regla de St. Agustí, present
i venidors: i à perpètua
guarda i observancia de la
bona, i loable religió del dit
Monestir. Se segueixen les
constitucions que foren
dades per lo Reverendíssi
P.Fr. Pere de Córdova Prior
del Monestir de St. Barto-
meu de Lupia no, General
de l'Orde de St. Ifieroni, á
la Prima i Monges que ara
stin, i per temps secan en lo
dit Monestir: per l'autoritat
apostólica a ell especial-
ment per açò comesa, en lo
any del Senyor 1.571 á 20
dies del mes d'Agot: segons
i en la manera que en lo
Procés, per lo Reverendís-
sim P.Fr. Pece de Córdova
fet, sobre les lletres Apostó-
ligues del dit nostre Santís-
sim Pare a éll presentades
sobre aquesta materia, i en
lo prólech de l'Ordimni deis
costums, i cerinninies de les
"PERROS"
•• .....	 • la• ••0•1•l•rial• /4 ,,,,,, CláV4.11, 1.•
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HORARI DE CONSULTES I VISITES
DILLUNS I DIMECRES DE LES 17'30
A LES 20 HORES
(I HORES CONVINGUDES)
Carrer den Dureta. Tel. 500150. Ext. 226




Una vez más, un
año más se rendirá el
domingo un homenaje
a los «padrins d'Inca».
Este colectivo impor-
tante de gente mayor
que con su trabajo y
esfuerzo ha hecho po-
sible la Inca que todos
podemos vivir y dis-
frutar.
El domingo primero
en el acto religioso
que se celebrará en la
Parróquia de Santa
María la Mayor y des-
pués si el tiempo
acompaña en la plaza
de España los inquen-
ses podemos demos-
trar una vez más
nuestro aprecio y afec-
to hacia estas perso-
nas mayores que
ahora viven su etapa
final de su vida.
Ellos con su esfuer-
zo y trabajos han
hecho posible la Inca
que ahora todos pode-
mos disfrutar. Por lo
tanto es de justicia
que ahora nosotros les
hagamos agradable
esta etapa final de su
vida.
Madó Antonia «So-
lera» que hace unos
meses recibió el home-
naje popular con moti-
vo de su centenario,
volverá a recibir el ho-
menaje de los inquen-
ses. Igualmente se en-




Sin duda los «pa-
drins» en este acto hu-
manitario simpático y
entrañable podrán re-
cordar su época juve-
nil y ya lejana. Pero a
la vez podrán ver la





mayores, ya que quien
homenajea a los suyos
se homenajea a sí
mismo pueda venir ce-
lebrándose durante
muchos años, ya que
sin duda es uno de los
actos humanitarios
que se celebran y que
. gozan de justa fama.
Padrins i padrines
d'Inca, MOLTS
D'ANYS y el deseo de
que puedan disfrutar
muchos años de esta
fiesta.
GUILLEM COLL
Puig d'Inca Pont den Llevó
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SE VENDE SOLAR DE 300 M2. EN LA ZONA
DE MANRESA (PUERTO DE ALCUDIA)
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HORAS. TEL: 505555Y DESPUES DE LAS
20'00 HORAS. TEL: 519619.
PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
9.
INCA PA55511)
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64
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GUIA D'INCA PEL PASSEIG ELS DIES SE'M FAN ESTRANYS
A una societat motoritza-
da com la nostra l'acte de
caminar, de passejar, de re-
córrer l'espai més immediat
ha desaparescut quasi to-
talment. El ciutadà mig
s'ha habituat a utilitzar
continua
 ment el cotxe per a
realitxar qualsevol mena de
recorreguts. Tot això provo-
ca que l'habitant de les ciu-
tats desconegui el seu propi
territori, desconegui la ve-
getació que l'envolta i el
passat que ha originat
aquest present. Caminant
per Inca o pels seus vol-
tants es descobreix un món
diferent, una perspectiva
nova.
Cada setmana vos relata-
ré una petita excursió a peu
o en bicicleta dins la comar-
ca d'Inca. A més d'explicar
el recorregut, intentaré fer
referència a aspectes geo-
gràfics, botànics, històrics,
toponímics, etc.
El nostre primer passeig
recorrerá Várea Nord i Oest
del terme d'Inca i está pen-
sat per fer-se amb bicicleta.
Partim de l'Avinguda dels
Reis Catòlics cap a la can-e-
tera de Llubí, però en haver
recorregut uns 500 metres,
del del darrer semàfor, ens
hem de desviar cap a l'es-
guerra per a collir el camí
que va a l'Ermita de Santa
Magdalena (287m.). Aquest
camí, vorejat continuament
per amples parets de pedra
va atravessant camps sem-
brats d'amatllers, garro-
vers i petits bosquets d'alzi-
nes (Quercus Ilex).
Al camí que ens du a l'Er-
mita podem veure, vora els
moderns xalets, les anti-
gues casetes de camp amb
el seu petit forn, la soll,
l'era, etc. Aquestes casetes
tenen una vista explIndida
que els permet veure el Pla
de Mallorca i les muntan-
yes de la Serra de Tramun-
tana.
Quan ja duim recorreguts
uns 3KM. a partir d'Inca,
comencen les primeres cur-
ves i pendents.la carretera
atravessa un
 espès bosc
d'alzines en el que aparei-
xen les més variades este-
pes, aritges (Similax Aspera),
mates (Pistacea Lentiscus),
pins Pinus Alepensis), etc.
Arribats a dalt de la mun-
tanya, després de l'esforç
que hem hagut de fer per
pujar podem descansar i be-
renar un poc. L'Ermita de
Santa Magdalena té una de
les vistes més àmplies de
Mallorca: podem veure des
de Formentor a Randa, des
de la Serra de Llevant a la
de Tramuntana, des de Me-
norca fins a Palma... La pe-
tita església i els seus vol-
tant tenen una llarga histò-
ria plena d'ermitans, mon-
ges, escoles de gramática,
etc.
Un compo hem descansat
prenim a cap a baix i , quan
haguem passat el Quarter
de Soldats, collirem un
camí que va en direcció NO.
Aquest camí, com els ante-
riors, va entre ametllers i
garrovers i, de tant en
quant, podrem veure un
remat d'ovelles pasturar
pel camp acompanyades
des seu cap i del seu pastor.
Aquest camí arribará a un
ampli creuer en el qual hi
ha uns alts i ombrívols
polis. Val la pena fer una
aturada aquí per poder
veure els restes del Pou deis
Porquers i d'una canal que
duia aigua a Son Vivot des
del Pont d'En Llevó.
Després d'haver-nos atu-
rat una estona l'ombra dels
polis, prendrem el camío
que ens duu cap a la carre-
tera d'Inca a Alcúdia. Quan
arribem a ella, amb molta
cura, l'atravessarem per
agafar el camí que ens durá
al Pont d'En Llevó. Aquest
camí está ple de construc-
-,cions pròpies de zone riques
amb aigua com safareigs,
canals, ponts, molins d'ai-
gua, sínies... Després d'ha-
ver passat per una serie de
creuers, arribam al Pont
d'En Llevó a on hi ha restes
del que fa temps va esser
una rica agricultura fona-
mentada amb l'explotació
del recursos hidràulics del
Torrent de Massanella. Ara
el Pont i el Torrent estan
plens de frigorífics, renta-
dores i ferramalla que li
donen un aspecte cena-
ment tètric.
Passat el Pont d'en Llevó,
a pocs metres, a má dreta,
surt un camí que segueix
d'aprop el Torrent de Mas-
sandia i des del qual tenim
unes expléndides vistes de
Selva i la Serra. Quam arri-
bem a l'indret de Son Fonoll
hem d'agafar un altre camí
que ascendeix per una em-
pinada costa i que, final-
ment, ens durà fins a Inca.
Aquest darrer camí trans-
con- entre camps i pinars.
Dins un d'aquests pinars hi
podem trobar uns forns de
calç en estat de ruina que,
segons antigues tradicions,
foren utilitzats per fabricar
la calç que es va utilitzar
per la construcció de l'esglé-
sia de Santa Maria la
Major.
Pocs minuts després
d'haver visitat els forns




Avui m'he aixecat, com gairebé cada dia, per anar al tre-
ball. Tot just en sortir de casa, m'ha envait la mateixa sen-




Em trob a una zona costanera de l'illa. Al carrer hi ha
una festa pels infanta. Se'ls convida a participar-hi en una
llengua externa per a mi, per acabar, finalment, cantant
les cançons en català.
Al meu voltant, tots els rétols, bosses, papers comercials,
tanques publicitáries, anuncis, avisos, indicadors, preus de
lloguers de cotxes, de bicicletes, d'hamaques, de cavalls, de
windsurfs, cartes de restaurants, de cafeteries, d'hambur-
gueseries, de pizzeries i tot tipus d'altres herbes escrites
que fàcilment poden ser trobades pel carrer, totes elles est-
yan escrites amb tota classe d'idiomes, manco en  català.
Ara, som a un restaurant, i al meu davant hi ha uns dis-
tingits senyors catalans del principat fent  l'encàrrec del
dinar. Entre ells es parlen en català,
 per?) curiosament ells
ho fan amb el cambrer, home tan mallorquí com jo, en un
altra llengua veina. I (oh!, Mare de Déu del Sant Roseil ell
sense cap tipus de manies, els respon sens dubtar ni un
moment amb la mateixa parla emprada pels seus
"exemplars" clients quan es dirigien a la seva persona.
Avui és dissabte, i ara, cercant refugi, som a casa. En lloc
de gaudir d'una tranquil.litat desitjada tota la setmana,
m'arriben les veus d'un camp de futbol proper. Per la seva
megafonia sent desgranar un rosari reiteratiu i feixuc d'a-
nuncis de cases comercials inqueres, tots ells en una lien-
gua que no és la meya, la qual cosa em fa perdre les ganes
de comprar en aquests establiments. També totes les  infor-
macions,
 alineacions dels equips es fan en aquesta llengua
no pròpia, incomprensiblement, per una persona que té
l'accent mallorquí. Sens dubte si la normalització lingüísti-
ca arribás al futbol els equips d'Inca aconseguirien tenir
més socis i més espectadors.
Semblaria absurd, tal vegada, parlar de persecució quo-
tidiana i subtil. Vivim en un estat desenvolupat, diuen.
Semblaria absurd, aldshores, si nó fos que ara m'he amagat
a casa, ocultant-me de tots aquells monstres invisibles i
existents que molts pocs semblen veure (pensant que ja
són morts), per tal de retrobar part de la meya, injusta-
ment engolida, Ilengua, cultura i  llibertat.
Transcorre el capvespre, continuen anibant a les meves
orelles moltes altres de les agressions lingüístiques de les
moltíssimes que podem sentir cada dia, a cada o al carrer.
Ara no puc dormir. Em deman quin és el meu país, o ¿és
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Delegar a la Cotnissió de Govern d'aquest Magnífic Ajuntament, les se-
güents atribucions:
P.- L'exercici de les accions administratives i Judicials així corn la defensa
i oposició amb els procediments que s'inicien contra qualsevol decisió o actua-
ció municipal.
La transmissió de bens del patrimoni municipal, sempre que el seu va-
lor unitari no superi els 10.000.000 pies, ni els límits per damunt del qual la le-
gislad() en vigor exigeix la majoria qualficada.
3'.- L'aceptació de donacions i cessions gratuites.
• Li concessió individualitzada de gratificacions als funcionaria dins deis
limita i quanties leglas.
• L'adquisició de bens inmobles.
6'.- L'aprovació del padró municipal de beneficencia.
7'.- L'aprovació de les tarifes dels serveis municipaLs i deLs informes corres-
pondas a les estnentades tarifes.




L'Ajuntament d'Inca ha d'adquirir els següents
subministraments de material informàtic (Hard-
ware):
1.) Un ordenador central.
2.) Unitats perifèriques: 6 impressores, 5 PC'S
i 2 pantalles.
Endemés el següent software:
Programes de Comptabilitat, Secretaria i
Padró d'Habitants.
Totes les empreses interessades poden pre-
sentar les seves ofertes fins el proper 8 de no-
vembre de 1991 a la Secretaria municipal. El Plec
de condicions que regeix aquesta adjudicació es
pot consultar a la Secretaria municipal.
Inca, 26 de setembre de 1991
EL BATLE
Signat: JAUME ARMENGOL I COLL
L'AJUNTAMENT INFORMA
AJUNTAMENT D'INCA
Aquest ajuntament ha de procedir
a l'adquisició del material següent:
Divers material de vestuari de la
Policía Local, segons llistat que
s'entregará al local de l'esmentada
policia.
Aquelles empreses interessades en l'adquisi-
ció d'aquestas contratacions podran adreçar-se
a les oficines de la Policía Local de 9 hores a 14
hores.
Les ofertes hauran de presentar-se en sobre
tancat dirigit al batle president en el registre ge-




AQUEST AJUNTAMENT HA DE PROCE-
DIR A L'ADQUISICIO DEL MATERIAL
SEGÜENT:
1 MOTO EQUIPADA PER LA POLICIA
LOCAL 250 CC
Aquelles empreses interessades en l'adjudi-
cació d'aquestas contratacions podran adreçar-
se a les oficines de la Policía Local de 9 hores a
14 hores per tal de rebre l'informació correspo-
nent.
El términi per a la presentació de les ofertes
finalitzarà
 el pròxim dia 7 de novembre de 1.991
a les 14 hores.
Les ofertes hauran de presentar-se en sobre
tancat dirigit al batle president en el registre ge-
neral de la corporació.
EL BATLE
AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA






17'15	 dilluns i dimecres
18'00	 dijous
10'30	 dissabte
Lloc: A la mateixa escola.
Conceptos tdbuterlos: 	 • Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Urbana.
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza Rústica.
Licencia Fiscal actividades Profesionales y Artísticas.
• Licencia Fiscal actividades Comerciales e Industriales.
' Régimen especial agrario.
• Arbitrios.
' Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:
Del 1 de Octubre al 30 de Noviembre acudiendo a las
Oficinas de Recaudación de Tributos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares —Zona de Mallorca—
sita en
C/. Santo Domingo, 16 - INCA
ENTRE LAS 9 Y LAS 14 H.
SEGONA
27 D'OCTUBRE
- De les 8 a les 14 h.
Plaça des Bestiar. "RASTRO"
- 9'30 h.
Plaça Espanya. Amollada de coets, cercavila
amb capgrossos i xeremies.
Plaga Espanya. IV GHINKAMA FOTO-
GRÀFIC.
- 1000 h.
Plaça Espanya. Concentració Homenatge a la
Vellesa.
Parròquia
 de Santa Maria la Major.
Missa i entrega d'obsequis. Plagues al matri-
moni de més anys de casat i al "Padrí i a la Pa-
drina" de més edat.





 del grup "REVETLA D'INCA")
Son Bordils. Carreres de cavalls AL TROT i
GALOP. Organitza AMICS DEL CAVALL
- 10'30 h.
FUTBOL: J. SALLISTA - ESCOLAR.
- // '00 h.
Plaça Espanya. Actuació de l'Agrupació Fol-
klórica "REVETLA D'INCA"
- 16'00 h.
Plaça Espanya. Actuació del grup infantil
"BULLA" Col.labora: LA CAIXA
- 18'00 h.
Plaça Mallorca. Actuació del grup SIS SOM
Col.labora: SA NOSTRA
- 19'00 h.
Parròquia Sant Domingo. Missa Solemne en
honor a Sant Domingo. (Ball de l'Oferta per
REVETLA D'INCA).
Cantará: L'HARPA D'INCA. Predicará l'ho-
milia: El Pare BERNAT CLOQUELL
Plaga d'Almogávars. Refresc per tot hom i ac-
tuació del grup "REVETLA D'INCA"
- 20'00 h.
Parròquia
 Santa Maria la Major. Actuació de
L'HARPA D'INCA conjuntament amb la





La Victoria - Calviá 	 2-1
Ses Salines - Felanitx 	 2-0
Alcudia - Porto Cristo 	 1-0
Constancia - Marratxí 	 4-1
Murense - V. de Lluch 	 0-2
Montuiri - Pollensa 	 0-1
Alaró - Xilvar 	 3-2
La Unión - Binisalem 	 1-0
Andraitx - Santañy 	 0-4
Campos - Esporlas 	 1-1




11 - I MI .
GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y PlayaLA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
4111% SPit
ES UN CONSEJO DE
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CONSTANCIA, 4- MARRATXI, 1
No tuvo necesidad el
equipo de Inca de apretar el
acelerador para vencer y
golear al endeble equipo del
Marratxi, que en la segun-
da se vió desbordado por el
juego incisivo y totalmente
ofensivo del cuadro de Inca
que pudo haber goleado de
forma escandalosa al equi-
po visitante de acertar en el
disparo final.
El partido de principio a
fin fue de dominio total y
absoluto del cuadro de Inca.
Unicamente, en los prime-
ros compases del partido el
equipo de Marratxi opuso
una lijera resistencia al
cuadro de Inca, para des-
pués, una vez concluidos los
primeros treinta minutos
de juego, ceder toda la ini-
ciativa al cuadro de Inca
que tuvo en Oliva el hom-
bre canalizador del juego
ofensivo local, al mismo
tiempo que se convertia en
el máximo goleador de la
confrontación con dos goles
en su haber.
Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Muñoz, que estuvo tan solo
aceptable. Enseñó tarjeta
de amonestación a Llobera
por dos veces, por lo que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego, P. Quetglas,
Perelló, Feria, y tarjeta roja
directa a Jaime. A sus órde-




Bestard, Loren, Oliva, P.
Quetglas (Ferrari m. 60)
Arrom, Perelló y T. Quet-








inaugura el marcador, 1-0.
Minuto 41.- Quico, apro-
vecha una indecisión defen-
siva local y de remate de ca-
beza, establece el empate,
1-1.
Minuto 42.- Oliva, bate a
J. Andrés, 2-1.
Minuto 63.- Llobera, cul-
mina un contrataque local,
3-1.
Minuto 70.- Oliva, esta-
blece el resultado definiti-
vo, 4-1.
En definitiva, victoria
clara y convincente del
Constancia frente a un ad-
versario que en todo mo-
mento se mostró netamente
inferior.
ANDRES QUETGLAS
J.	 G.	 E.	 P.	 F.	 C..	 Ptos.
1. Esporlas 	 9 6 2 1 16 7 14
2. Montuiri 	 9 6 2 1 13 7 14
3. La Victoria 	 9 5 3 1 17 8 13
4. Porto Cristo 	 9 5 2 2 13 6 12
5. Pollensa 	 9 5 2 2 13 10 12
6. Murense 	 9 5 1 3 14 11 11
7. Calviá 	 9 4 2 3 14 11 10
8. V. de Lluch 	 9 4 2 3 12 10 10
9. Campos 	 9 3 4 2 11 11 10
10. Santañy 	 9 3 2 4 16 12 8
11. Constancia 	 9 3 2 4 13 11 8
12. La Unión 	 9 2 4 3 14 13 8
13. Felanitx 	 9 3 2 4 10 13 8
14. Xilvar 	 9 2 4 3 10 14 8
15. Binisalem 	 9 1 5 3 7 9 7
16. Ses Salines 	 9 2 2 4 9 13 7
17. Marratxí 	 9 1 4 4 8 16 6
18. Alcudia 	 9 2 1 6 7 13 5
19 Andraitx 1 13 5
20 Aldv 4
TERCERA REGIONAL
Cán Picafort - Esporlas 	  2-3
P. de Calviá - Colonia 	  3-2
SP.Sant Marçal - Rtv.Son Forteza 	  1-4
Ariany - San Juan 	  3-0
At.Porto Colom - Playa Arenal 	  2-0
At. Baleares - Campanet 	  4-0
Lloret - Andraitx 	  1-3
Son Cladera - Rtv.P.de Calviá 	  2-2
At. Sancellas - Constancia 	  0-0
J. G. E. P. F. c..
1. Playa Arenal 86 1 1 28 7
2. At. Baleares 	 75 2 0 20 3
3. Rtv.Son Forteza 84 3 1 19 14
4. Andraitx 	 75 2 0 14 3
5. Colonia 	 84 2 2 24 13
6. Rtv.P.de Calviá . 74 1 2 21 11
7. Campanet 	 73 3 1 16 11
8. San Juan 	 83 2 3 14 12
9. At.Porto Colom. 73 1 3 10 11
10. Constancia 	 73 2 2 15 8
11. Esporlas 	 72 2 3 15 18
12. P. de Calviá 	 82 2 4 7 17
13. Ariany 	 72 2 3 11 12
14. At. Sancellas 82 2 4 11 17
15. Son Cladera 61 2 3 11 16
16. Lloret 	 62 O 46 19
17. Cán Picafort 80 1 7 7 27



































Reinos°, defensa del Constancia.
Oliva, líder de las
dos clasificaciones
Buen encuentro y primera goleada del Constancia, es el
saldo de la confrontación disputada el pasado domingo en
el Nou Camp frente al endeble equipo de Marratxi.
TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos
Oliva 	  18
Mateu 	  16
March 	  14
P. Quetglas 	  13
Perelló 	  13
Arrom 	  10
A. Quetglas 	  10
Llobera 	  10
Rei noso 	  8
Ferrad 	  8
Segarra 	  7
Corró 	  7
Piza 	  7
Sampol 	  7
Bestard 	  6
Fuentes 	  -6
Mut 	  6
Alfonso 	  1
Tortella 	  1
Mol I 	  1
TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles
Oliva 	  3
Arrom 	  2
Mateu 	  2
A. Quetglas 	  1
Mut 	  1
Perelló 	  1
Fen-ari 	  1
Bestard 	  1
Llobera 	  1
Como nota sobresaliente, cabe destacar el hecho de que
Oliva con sus dos goles conseguidos el pasado domingo,




CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
M. Sampol, presidente de la Penya Barcelonista.
(Foto: A. Quetglas).
Cena de compañerismo
en la "Penya Barcelonista
d'Inca"
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BASQUET
PERLAS MANACOR 61- OPEL INCA 64
LA PERSEVERANCIA Y UN TRIPLE
DIERON LA VICTORIA AL OPEL INCA
El pasado domingo, 20 de
Octubre, en Manacor, se
disputó uno de los encuen-
tros más carismáticos,
entre dos equipos que este
año ya se han medido en
tres ocasiones. Primero fue
el partido de presentación
del OPEL INCA en el que
los de Manacor apalizaron
al conjunto de Inca, des-
pués en Campanet en el
torneo "Sant Miguel" los
muchachos de Roberto
Pérez vencieron comoda-
mente a los de Oliver, y este
que nos ocupa en el que
aunque por pocos puntos, el
OPEL INCA volvió a repe-
tir y en esta ocasión en el
dificilísimop feudo de "Na
Capellera."
Desde el inicio del en-
cuentro los locales tomaron
la iniciativa en el tantea-
dor, y aunque no lograron
abrir un hueco lo suficiente
amplio para desmoronar al
La popular Penya Barce-
lonista d'Inca, pese a los re-
sultados no del todo satis-
factorios del equipo azul-
grana, no pierde la moral ni
la esperanza de que el re-
surgir y recuperación del
equipo no se hara esperar y
con ello el equipo se vaya
consolidando como firme
candidato al titulo.
De momento, y para for-
talecer el espiritu de com-
pañerismo que reina entre
todos y cada uno de los com-
ponentes de la Penya d'In-
OPEL INCA, si tuvieron la
tranquilidad de ir por de-
lante en el marcador. El
juego del OPEL INCA no
tuvo tantos errores como el
pasado domingo, pero no
fue todo lo brillante que
cabe esperar el conjunto de
Inca. El rebote defensivo
fue algo más sólido, si bien
el ofensivo no existió.
Se anotaron en tiros de
lp 11123 (47,83%), en 2p 9/
19 (47,37%) y en tiros de 3p
1/4 (25%). se capturaron 13
Reb. Def. y 3 Reb. Of.
La segunda mitad se ini-
ció con una fuerte salida del
Perlas, y rapidamente fue
distanciándose en el marca-
dor, dando la sensación
como si el OPEL INCA se
desmoronara. La ventaja a
mitad de este periodo ron-
daba a Ribas, quien dió algo
más de velocidad en el ata-
que y permitió al OPEL
INCA igualar el tanteador
ca, el próximo día 8 de No-
viembre, tendrá lugar una
cena de compañerismo en
las dependencias del centri-
co y popular celler Moli -
Vell de nuestra ciudad.
Tras el empate ciosecha-
do en el Bernabeu y tras la
victoria que se presume se
va ha conseguir el próximo
domingo frente al At. de
Madrid, la fiesta de Inca
puede discurrir por sende-
ros inesperados.
A. QUETGLAS
a falta de 1 minuto para la
conclusión del partido. El
OPEL INCA, con la moral
extra que le dió la remonta-
da, controló mejor las accio-
nes de lo que hizo el Perlas.
Este último minuto dió más
que muchos partidos ente-
ros. El jugador del Perlas,
Muñoz, dispuso de un "uno
más uno" que no transfor-
mó, recuperando el rebote
el OPEL INCA y comenzó
jugada, apurando al máxi-
mo la posesión, tanto es así,
que a falta de dos segundos
para agotarla Fco. Ribas
arriesgando muchísimo,
lanzó y convirtió un triple
balón y el equipo de Inca
sólo tuvo que congelar
mientras se desgajaban los
últimos segundos del parti-
do. El juego del OPEL
INCA continuó en la misma
tónica que la primera
mitad, si bien la defensa fue
bastante mejor.
Osasuna Pr. — Huesca
Lemona — Manlleu
Sant Andreu — Santurtzi
Zaragoza — Girona





S. Mahonés — Mollerussa
Ferriolense — Badia CMSS
España — Llosetense
Seislan — Cala Dór
Alayor — Portmany




Mallorca At. — Ferrerias
Son Roca — P. de Calviá
Calviá — Campos
Felanitx — La Victoria
Porto Cristo — Ses Salines
Manaba — Alcudia




Santañy — La Unión
Esporlas — Andraitx
Se convirtieron en tiros
de lp 11/15 (73,33%), en 2p
6/18 (33.33%) y en triples 3/
9 (33,33%), De Juan (-+-),
Llull (-+-), Miguel Angel
(12+2), Truyols (1+3), Fei-
xas ( -+-), Moreno (-+-),
Mula (2+0), Llompart (5+2),
Ribas (-+12), Segura (9+0).






El equipo de Inca ofreció
mucha lucha al todopodero-
so conjunto del San José, y
así se reflejó al final del
partido.
Muy probablemente el
MUNPER INCA acusó en
demasia el poder de llamar-
se..., de un fortísimo rival




At. Rafal — Sant Jordi
Genova — Soledad
Margaritense — Pt.Pollensa
Escolar — Pon de Sóller
R. Molinar — Collerense
Petra — Artá
Cide — Independiente C/R
Consell — Sta. Eugenia
Alquería — Sancellas
RWM
Porreras — Cás Concos
R.La Victoria 
— Ferriolense
A. Llubí — Puigpunyent
J. Buñola — Valldemosa At
SHorta — Montaura
Algaida — Barracar
Lluchmayor — Santa María
Pla de Na Tesa — La Salle
SArracó — Villafranca
31 REGIONAL
Can Picafort — P. de Calviá
Colonia — SP.Sant Marçal
Rtv.Son Forteza — Ariany
San Juan — At.Porto Colom
Playa Arenal — La Victoria
AL Sancellas — At. Baleares
Campanet — Lloret
Andraitx — Son Cladera





Jofre, defensa del Bto. R. Llull.
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FUTBOL BASE
INFANTIL BEATO R. LLULL,
 14- ESPAÑA, O
En todos los terrenos fue
netamente superior el equi-
po infantil del Beato
Ramón Llull, que cuajó una
excelente actuación, eriza-
da de buen juego y poder
ofensivo, traducidas todas
cualidades en el marcador
final.
El dominio territorial, co-
rrespondió por completo a
los muchachos que dirije y
entrena Antonio Corró, con-
trolando el centro del terre-
no de juego y jugando al pri-
mer toque por las bandas,
burlando de esta forma una
y otra vez la endeble resis-
tencia del cuadro de Lluc-
mayor.
Al final de la primera
mitad, se llegaría con un
claro y rotundo siete a cero,
una alta cota, que después
en la segunda mitad, sería
igualmente establecida, de-
jando el marcador final en
el consabido 14-0, goles ma-
terializados poro Martínez
(7), Robert, Matías (3) y
Martín (3).
En esta ocasión, Antonio




Augusto, Martín y Martí-
nez.
Cadessar O
Bto. R. Llull 2
Sigue el equipo cadete del
Beato Ramón Llull y entre-
nado por Perelló, en su con-
dición de equipo intratable
y difícil de batir. En la pa-
sada jornada consiguió una
importante victoria en su
desplazamiento al siempre
difícil terreno de San Lo-
renzo de Cardessar. Una
victoria que le permite for-
talecer su situación en los
primeros puestos de la
tabla.
En los primeros compa-
ses de la confrontación se
deja notar un cierto juego
irregular en el centro del te-
rreno de juego por parte del
Beato Ramón Llull, pero
poco a poco se va subsanan-
do esta cuestión y el equipo
de Inca se hace con el
mando del centro del
campo, orquestando desde
esta parcela el juego ofensi-
vo, llegando el primer tanto
por obra y gracia de una ju-
gada personal de Ramis
que dribla en dos ocasiones
a su marcador, batiendo fi-
nalmente al meta local. Era
el minuto 31 y con esta ven-
taja del equipo de Inca se
llega al final de la primera
mitad.
En la segunda mitad, se
acentua el dominio inquen-
se, controlando totalmente
el partido, logrando Cam-
pins el 0-2 definitivo en el
minuto 34 de juego.
En esta ocasión, el mister






la), Perelló y Tofol.
En definitiva, una exce-
lente y brillante trayectoria
la que está llevando a cabo
el equipo cadete del Beato
Ramón Llull y que induda-
blemente se ve revalorizada
con el hecho de que hasta la
fecha, y se llevan disputa-
das nueve jornadas, juga-
dor alguno ha sido amones-
tado con tarjeta.
El próximo sábado, el
Beato R. Llull, recibe en las
instalaciones del Campo





Noveno partido de liga y
nueva goleada en el haber
del equipo Juvenil A del Sa-
llista que, en la tarde del
domingo, se impuso en Al-
cudia por un claro y contun-
dente cero a cinco, marca-
dor que deja bien claro y
elocuente la superioridad
del equipo de Inca que, de
principio a fin del encuen-
tro, se mostró netamente
superior a los locales, reali-
zando un excelente juego de
conjunto y creando numero-
sas ocasiones de gol que,
con un poco má de suerte,
habrían podido subir más
goles al marcador.
Así pues, magnífico parti-
do de los juveniles del Sa-
llista que suman dos nue-
vos puntos positivos y con-
tinuan imbatidos a la caza
y captura del Manacor que
los supera en dos puntos,
equipo con el cual los in-
quenses medirán sus fuer-
zas en Na Capellera, el pri-
mer domingo del próximo
mes de Noviembre.
Para el próximo domingo,
el Sallista recibe a partir de
las diez y media de la ma-
ñana al Escolar de Capde-
pera que, sobre el papel, no
debe ser obstáculo que
pueda frenar a los mucha-
chos de Tolo Alzamora que,
por su situación en la tabla
clasificatoria y sobre todo,
por el buen momento de
juego del equipo, debe
sumar dos nuevos puntos y
al mismo tiempo, contentar
a sus seguidores realizando
otro de sus excelentes parti-
dos.
Recomendamos a los afi-
cionados de Inca a que acu-
dan a presenciar éste parti-
do para comprobar in situ,
las buenas maneras de va-
rios jugadores del equipo y
el estupendo momento de
juego de toda la plantilla, a
buen seguro que saldrán
satisfechos.
Contra el Alcudia juga-




(Ramis), Fuentes y Ferrari.
En esta ocasión, Gonzá-
lez y Ferrari marcaron dos
goles cada uno, siendo
Fuentes el autor del otro.
Inf. Campos O
Sallista 1
Justa y merecida victoria
la conseguida por el equipo
Infantil del Sallista en su
visita al terreno de juego de
Campos, potente equipo
que tuvo que claudicar al
mejor juego del equipo de
Inca.
Ya pudo el equipo de
Inca, sentenciar el partido
en su primera mitad al es-
trellar sus delanteros tres
balones en la madera.
Igualmente cabe mencionar
la suave llovizna junto con
el viento reinante que en
parte imposilitaron que los
sallistas pudieran realizar
el juego habitual. De todas
formas se atacó con deci-
sión el portal adversario y
de no ser por las felices in-
tervenciones el meta local,
se hubiera conseguido una
más holgada victoria. Sin
embargo, el gol de la victo-
ria llegaría merced a un pe-
nalty con que fue castigado
el Campos y que fue mate-
rializado por el centro de-
lantero Mairata.
En la segunda mitad, el
Sallista tuvo que afrontar
el handicap de jugar con un
jugador menos, al ser ex-
pulsado por doble amones-
tación, y lo hizo con acierto,
atacando con fuerzas y pro-
digándose los peligros para
el metal local. Sin embargo
el marcador ya se manten-
dría inamovible por lo que
se llegó al final de la con-
frontación con la consabida
ventaja inquense de un
tanto a cero.
El equipo del Sallista,








Torneo Futbito «Sport Inca»
Optica Inca y V. Massanella,
comparten liderato
IV TORNEO FUTBOLIN
«MUSIC BAR ES COS»
Por cuarta vez consecutiva, se disputara en las de-
pendencias del «Music Bar ES COS» de la barriada Des
Blanquer, el torneo de futbolin por parejas que tanta
aceptación viene acumulando en pasadas ediciones.
Para todos aquellos interesados en participar, pue-
den formalizar su inscripción hasta el próximo día seis
del próximo mes de noviembre, habida cuenta que el
torneo dará inicio el día ocho del mismo mes.
La tabla de premios que serán concedidos, son los si-
guientes.
Treinta mil pesetas y trofeo para la pareja clasificada
en primer lugar.
Quince mil pesetas y trofeo para la pareja clasificada
en segundo lugar.
Diez mil pesetas y trofeo para la pareja clasificada en
tercer lugar.
El torneo se jugara por el sistema de eliminatorias y
el sorteo correspondiente a las primeras eliminatorias
se efectuará el día siete de noviembre.
Junto con «Music Bar ES COS» que organiza el tor-
neo, colaboran distintas casas comerciales que con su
aportación hacen posible la realización de este torneo.
A.Q.
Cuando se llevan disputadas tan solo tres jornadas del
interesante torneo de futbito que se viene xcelebrando en
las pistas del Sport Inca, dos equipos vienen copando la
primera posición de la tabla, emparejado a puntos, estos
equipos son Optica Inca y Viajes Massanella que cuentan
sus confrontaciones con otras tantas victorias.
Una vez disputada la tercera jornada, la clasificación
queda establecida de la forma siguiente:
Optica Inca	 3	 3
V. Massanell a	 3	 3
R. Can Massia	 3	 2
La Suiza	 3	 2
Oli Caimari	 2	 2
Man	 2	 2
Pub Es Born	 3	 1
Es Cos Music	 3	 2
Perr. Jau me	 3	 2
Auto E. Nova	 3	 1
Pint. García	 3	 1
Can Xisquet	 3	 1
Los Bolos 3 1 1 1 6 8 3
Trans. Oliver 2 1 0 1 6 3 2
Bartomeu 3 1 0 2 8 12 2
Voltors 3 1 0 2 7 14 1
Raner 3 0 1 2 7 14 1
Unión A.T.H. 3 0 1 2 6 18 1
Bar Alfonso 3 0 0 3 6 10 0
García Cosmet. 2 0 0 2 3 6 0
Lottusse 3 0 0 3 7 17 0
Bar Monterrey 3 0 0 3 3 29 0
Como se podrá comprobar, cuatro son los equipos que to-
davía no conocen las mieles de una victoria. De todas for-
mas, resta mucho torneo y la reacción a buen seguro que se
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Don Antonio Corró, escucha las palabras de homenaje de Dome Armengol, alcalde de
la ciudad (FOTO: ANDRES QÚETGLAS). "COFRE ANTIC" primer ano de existencia.
CARRER MAJOR
EMOTIVO ACTO DE HOMENAJE
A DON ANTONIO CORRO
Revetlers des Puig d'INCA, inauguró la Tómbola en beneficio de St. Magdalena.
(FOTO: A. QUETGLAS).
El Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de Inca, fue
el marco donde finalmente
la ciudad de Inca, tributó
acto de homenaje y admira-
ción a don Antonio Corró
Ferrer, maestro de carpin-
tería y de 93 años de edad.
El acto, organizado por el
Sindicato Obrero LA PAZ,
estuvo presidido por don
Jaume Armengol, Alcalde
de la ciudad y el presidente
del Sindicato La Paz, don
Vicente Batle. Igualmente,
ocupaban un lugar prefe-
rente junto al homenajea-
do, los regidores señores
Quetglas y Seguí Vázquez,
además de distintos fami-
liares del homenajeado.
El acto, fue presentado
por el presidente del Sindi-
cato Obrero LA PAZ, po-
niendo de manifiesto los
motivos que habían deter-
minado llevar a cabo este
homenaje.
Acto seguido, el alcalde
de Inca, en brillante elocu-
ción, se expresó en los tér-
minos siguientes.
En primer lugar, puso de
manifiesto que en nombre
propio y del consistorio, era
una satisfacción el que se
llevase a cabo un homenaje
de estas características.
Jaume Armengol, apro-
vechando la ocasión, felicitó
a l'Associació de Comer-
ciants d'Inca, por su cons-
tante lucha y colaboración
con los ciudadanos y pueblo
en un objetivo tan impor-
tante como es el resurgir de
las fires d'Inca. Igualmente,
Armengol, tuvo palabras da.
felicitación para el histórico
Sindicato La Paz por su ini-
ciativa de tributar un ho-
menaje a un trabajador
ejemplar, porque a perso-
nas y hombres de las carac-
terísticas que atesora el
señor Corró, todos los in-
quenses les tenemos que
agradecer la Inca de hoy.
El alcalde de Inca, finali-
zó su parlamento con unas
palabras en forma de abra-
zo para todos y cada uno de
los componentes de la fami-
lia Corró, que debe seguir el






Entre los actos progra-
mados dentro del programa
de actos de la Primera Fira,
cabe señalar la inaugura-
ción oficial de la tómbola or-
ganizada por la «Agrupa-
ción Cultural Revetlers des
Puig d'Inca» y con fines be-
néficos destinados a recau-
dar fondos para potenciar
las obras de reforma que se
están llevando a cabo en la
ermita de Santa Magdale-
na.
El acto, estuvo presidido
por Jaume Armengol, alcal-
de de la ciudad, Juan Seguí
Vázquez, regidor, el presi-
dente de «Revetlers des
Puig d'Inca», Lorenzo Llo-
bera y el rector de la parro-








Mañana viernes, la Aso-
ciación Cultural Revetlers
des Puig d'Inca, celebra la
fiesta del quinto aniversa-
rio de la fundación y crea-
ción de la Asociación.
En este lustro de activi-
dad continuada, el grupo
Revetlers des Puig d'Inca
ha puesto en liza una cons-
tante y progresiva evolu-
ción y que hoy se ve cristali-
zada en este grupo que goza
de una gran popularidad
dentro del mundo folklórico
balear.
Los componentes de la
Asociación, junto con un
elevado número de simpati-
zantes e invitados, se reuni-
rán en las dependencias del
restaurante MENESTRA-
LIA de Campanet para ce-
lebrar esta efemérides que
representa el poder cumplir






"Cofre Antic." celebra el
próximo sábado y conforme
ya anunciabamos en pasa-
das ediciones, su primer
aniversraio.
En esta corta singladura
en forma de existencia del
grupo, se han confirmado
los pronosticos que apunta-
ban la excelente prepara-
ción de todos y cada uno de
los componentes del grupo
folklorico, ya que en tan
corto lapsus de tiempo se
ha conseguido situar el
nombre del grupo dentro de
un ambiente de prestigio
reconocido a nivel popular.
Para la celebración de
este primer aniversario, los
componentes de la Asocia-
ción Cultural "Cofre Antic,"
se reuniran en el Restau-
rante de Ca'n Moreno en




El pasado viernes, día 18,
fue inaugurada en la Sala
de Exposiciones del Café
Mercantil de nuestra ciu-
dad, a exposición de Juan
Rosselló, artista inquense,
siempre despierta el interes
generalizado, toda vez que
su firma dentro del terreno
pictorico y en especial de la






de Inca está trabajando ac-
tivamente en los preparati-
vos de la exposición que or-
ganiza con motivo de la
feria del DIJOUS BO. Este
año se editará un matase-
llos con motivos referentes
a los molinos del Serralt de
Inca.
Este año junto a la expo-
sición filatélica se celebrará
en los mismo locales una
exposición de fotografías,
cuadros y postales referen-
tes a los molinos de Inca,
unos monumentos arqui-
tectónicos que ahora estan
a punto de desaparecer.
Todas las personas intere-
sadas en colaborar con los
organizadores de la exposi-
ción y que posean material
y quieran participar de la
exposición deben contactar
con el presidente de la Aso-
ciación Filatélica, José Coll.
Joan Segui y la
responsabilidad
del «Dijous Bo»
Tras el accidente sufrido
por el concejal responsable
de ferias, Pere Vilanova,
que sufrió fractura de tobi-
llo, el concejal Joan Seguí
Vazquez será el que llevará
la responsabilidad de la or-
ganización del DIJOUS BO.
Joan Seguí Vazquez,
desde hace bastantes dias
viene trabajando activa-
mente en la organización de





Para las 14.30 horas de
mañana viernes, esta anun-
ciado un almuerzo en el
Restaurante de Ca'n More-
no de nuestra ciudad, entre
los representantes de la
Prensa Forana y el Partit
Socialista de les Mes Ba-
lears, estando prevista la
asistencia de Francesc
Obrador, Joan March y An-
toni Garcias.
En el transcurso del al-
muerzo tendrá efecto una
especie de rueda de prensa,
donde se debatiran los
temas que puedan intere-
sar.
ANDRES QUETGLAS
rI~RADIALEAR
INCA 
